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ABSTRACT
　イギリスでは成立しなかった社会科が，旧英連邦のニュージーランドではなぜ成立したのか．社会科










　The paper will discuss why Social Studies has been established in New Zealand while it did not in England and 
Wales in the United Kingdom.  First, the 1997 New Zealand Social Studies Curriculum will be overviewed, and its 
























































from the following five aspects: (1) searching a new attitude,  (2) interdisciplinary conflicts, (3) tensions between the 
social activism and pedagogical responsibility, (4) institutionalized reflective inquiry, and (5) citizenship virtues or 
methodologies.  Finally, the conflicts observed have been originated in the philosophical and pedagogical distress of 
Social Studies teachers, which is different from the disciplinary boundary dispute over vested rights among traditional 
subject groups in the U.K. will be argued.  Although ambiguity and obscurity of the subject may continue to be its 
unsolved weakness, that is due to the nature of Social Studies to have weak classification and weak framing.  Because 
of such nature, however, it became possible for the early pioneers of Social Studies in New Zealand to challenge to the 
indoctrination of a specific value as the imperatives of the subject.  The controversy in the 1990s may have changed 
the nature of the conflict and may raise another question for further controversy between citizenship transmissions 
and the promotion of social sciences methodologies called reflective inquiry which is one of the features of the 1997 
Curriculum; however, such formative conflict of the pioneers will continue to be a driving force of its survival as well 



















































それぞれ 2 つの領域目標（strand aims）があり，す
べての到達目標（achievement objectives）が，その
領域目標から派生する．到達目標は，カリキュ























































































































































































































































































要」（Regulations for the Organization, Examination and 





















































































































































































































































































































































































































に，公の選択の論理 （public choice theory） と管理主



























踏み切った （Openshaw 1998b, 33-34）．教育省は，
教育フォーラムの批判を緩和するのに特に神経を




摘した （Hunter & Keown 2001, 62）．1997年国家的
な社会科カリキュラムをめぐる論争は，社会科
を「統合社会科学（integrated social sciences）」viiiと
主張する Hunter と Keown は，多くの社会科専門
家の要求どおり，開かれたそして柔軟な到達目
標が最終的な解決を代表する形でまとめられた
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iii Roger Openshaw 提供資料による．
iv 1930年代，「社会科」の用語がひとつの教科として
初等段階で使われ始めた．
v 教育制度内にとどまったものにとって社会科は，少
なくともその内容と教授のあり方を通じて潜在的
には社会変動に影響を及ぼす手段であり続けた
（Openshaw 1992，59）．
vi 社会科学の方法としての社会科の立場は，アメリカ
では1920年代社会科の発足当初よりかかわってき
た社会科学者の学問体系と問題解決という彼らの信
条が社会科の一部となった．
vii カリキュラムに対する反教科主義には，歴史的に二
つの流れがあった．一つは，知識が学者によって学
問体系に基づき組織化されることへの抵抗で，もう
一つは，学習は生徒自身から生じるべきものだとい
う主張である．
viii 2008年7月14日ワイカト大学Paul Keownの研
究室における氏へのインタビューより．
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